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ABSTRAK 
 
Diaz Muslima Qoirunisa. PENGARUH MODEL SAINS TEKNOLOGI 
MASYARAKAT (STM) BERBANTUAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS 
(SIG) TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS PESERTA DIDIK 
KELAS XI IPS SMAN 3 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2015/2016. 
Skripsi. Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas 
Maret, November 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) perbedaan kemampuan 
berpikir kritis menggunakan model STM, model STM berbantuan SIG dan model 
Ekspositori pada peserta didik kelas XI IPS SMAN 3 Surakarta tahun pelajaran 
2015/2016, 2) perbedaan kemampuan berpikir kritis menggunakan model STM 
dengan model Ekspositori pada peserta didik kelas XI IPS SMAN 3 Surakarta tahun 
pelajaran 2015/2016, 3) perbedaan kemampuan berpikir kritis menggunakan model 
STM berbantuan SIG dengan model Ekspositori pada peserta didik kelas XI IPS 
SMAN 3 Surakarta tahun pelajaran 2015/2016, 4) perbedaan kemampuan berpikir 
kritis menggunakan model STM berbantuan SIG dengan model STM pada peserta 
didik kelas XI IPS SMAN 3 Surakarta tahun pelajaran 2015/2016. 
Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen semu dengan desain 
penelitian Posttest Only with Control Design. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh kelas XI IPS di SMAN 3 Surakarta tahun pelajaran 2015/2016. Sampel 
dalam penelitian merupakan sampel jenuh dengan hasil kelas XI IPS 3 sebagai Kelas 
Kontrol, XI IPS 2 sebagai Kelas Eksperimen 1 dan XI IPS 1 sebagai Kelas 
Eksperimen 2. Teknik pengumpulan data kemampuan berpikir kritis peserta didik 
menggunakan tes dalam bentuk uraian. Teknik analisis data menggunakan uji anava 
satu arah dan uji lanjut pasca anava (metode Scheffe’) pada taraf signifikan 5%. 
Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa 1) terdapat perbedaan 
kemampuan berpikir kritis peserta didik menggunakan model STM, model STM 
berbantuan SIG dan model Ekspositori (Fobs = 3,11 > Ftabel = 3,570) pada peserta 
didik kelas XI IPS SMAN 3 Surakarta tahun pelajaran 2015/2016, 2) model STM 
lebih baik dibandingkan model Ekspositori (Fobs = 3,563 > Ftabel = 3,11) terhadap 
kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas XI IPS SMAN 3 Surakarta tahun 
pelajaran 2015/2016, 3) model STM berbantuan SIG lebih baik dibandingkan dengan 
model Ekspositori (Fobs = 6,936 > Ftabel = 3,11) terhadap kemampuan berpikir kritis 
peserta didik kelas XI IPS SMAN 3 Surakarta tahun pelajaran 2015/2016, 4) model 
STM berbantuan SIG sama baiknya dengan model STM (Fobs = 0,602 < Ftabel = 3,11) 
terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas XI IPS SMAN 3 Surakarta 
tahun pelajaran 2015/2016.  
 
Kata kunci : Sains Teknologi Masyarakat, Sistem Informasi Geografis, kemampuan 
berpikir kritis 
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ABSTRACT 
 
Diaz Muslima Qoirunisa. INFLUENCE OF SCIENCE TECHNOLOGY 
SOCIETY (STM) MODEL WITH GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM 
(GIS) TOWARDS CRITICAL THINKING ABILITY OF XI IPS MAJOR OF 
STATE SENIOR HIGHSCHOOL 3 SURAKARTA IN ACADEMIC YEAR OF 
2015/2016. Thesis. Surakarta : Teacher Training and Education Faculty Sebelas 
Maret University. November 2016. 
The purpose of the research was : 1) knowing the significant difference in 
student’s critical thinking ability among applications of STM Model, STM Model 
with GIS and Conventional Learning Model of XI IPS Major of State Senior 
Highschool 3 Surakarta in academic year of 2015/2016, 2) knowing the significant 
comparation of critical thinking ability using the STM Model and Conventional 
Learning Model of XI IPS Major of State Senior Highschool 3 Surakarta in academic 
year of 2015/2016, 3) knowing the significant comparation of critical thinking ability 
using STM with GIS Model and Conventional Learning Model of XI IPS Major of 
State Senior Highschool 3 Surakarta in academic year of 2015/2016, 4) knowing the 
significant comparation of critical thinking ability using STM with GIS Model and 
STM Model of XI IPS Major of State Senior Highschool 3 Surakarta in academic 
year of 2015/2016. 
This research is a Quasi-Experiment using Posttest Only with Control Design 
research design. Population of the research are whole class of XI IPS Major of State 
Senior Highschool 3 Surakarta in academic year of 2015/2016. This research is 
using saturation sampling which results XI IPS 3 as the Control Class, XI IPS 2 as 
the 1
st
 Experiment Class and XI IPS 1 as the 2
nd
 Experiment Class. Collecting data 
technique for critical thinking abillity are using test. Data analysis is using One-way 
Anava and Post-Anava with Scheffe method with significancy 5%. 
Result of the research showed that : 1) there were differences in student’s 
critical thinking ability among the applications of STM Model, STM Model with GIS 
and Conventional Learning Model (Fobs=3,11 > Ftabel=3,570) of XI IPS Major of 
State Senior Highschool 3 Surakarta in academic year of 2015/2016, 2) STM Model 
application is better than Conventional Learning Model (Fobs=3,563 > Ftabel=3,11) 
toward student’s critical thinking ability of XI IPS Major of State Senior Highschool 
3 Surakarta in academic year of 2015/2016, 3) STM with SIG Model is better than 
Conventional Learning Model (Fobs=6,936 > Ftabel=3,11) toward student’s critical 
thinking ability of XI IPS Major of State Senior Highschool 3 Surakarta in academic 
year of 2015/2016, 4) STM with SIG Model as well as STM Model (Fobs=0,602 < 
Ftabel=3,11) toward student’s critical thinking ability of XI IPS Major of State Senior 
Highschool 3 Surakarta in academic year of 2015/2016. 
 
Keywords: Science Technology Society, Geographic Information Systems, critical 
thinking ability 
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MOTTO 
 
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat“ 
(QS. al Mujadalah : 11) 
 
“Barangsiapa yang menempuh jalan untuk mencari suatu ilmu, niscaya Allah 
memudahkannya jalan menuju surga” 
(HR. Turmidzi) 
 
“Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung 
perihnya kebodohan” 
(Imam Syafi’i) 
 
“KERJA KERAS, KERJA TUNTAS, KERJA IKHLAS” 
(Diaz Muslima Qoirunisa) 
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